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Philosophie expérimentale
1 CE séminaire a proposé une initiation à un domaine en pleine expansion, la philosophie
expérimentale,  sous  la  forme d’exposés  de  recherches  originales  dans  le  champ de
l’ontologie  sociale,  de  l’économie  cognitive  et  neuronale,  de  l’éthique  appliquée
expérimentale... Sacha Bourgeois-Gironde a présenté ses travaux d’économie cognitive,
en décrivant notamment les problèmes liés à la perception des espèces monétaires.
Pierre Livet a exposé la suite de ses travaux, dont certains ont été entamés avec le
directeur  du  séminaire.  Frédéric  Nef  a  exposé  les  difficultés  d’une  métaphysique
expérimentale, en insistant en particulier sur la problématique à la fois ontologique et
épistémique de l’expérience de pensée. Isabelle Pariente-Butterlin, en séance finale, a
présenté  ses  recherches  sur  le  consentement  médical,  abordé  sous  l’angle  d’une
ontologie de la connaissance morale.
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